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With development of economy and constant promotion of income, spare funds of 
residents increases. However, due to imperfect capital market, it can only provide a 
few financial instruments, which leads to lack of investment channels for residents,  
and prompts the emergence and development of financial intermediary. The so-called 
financial intermediary means the individual or institution who provides the 
appropriate channels for civil deposits and loans as well as private investment 
financing without supervision of the relevant laws, regulations and national 
authorities. As the scale of financial intermediary increasing, its own problems 
gradually expose. Currently, many scholars do research into financial intermediary 
only from its definition, the causes of its emergency and its problems, and they do not 
describe specific characteristics of financial intermediary. And many commercial 
banks sift financial intermediary only by artificial screening, that is, screening 
financial intermediary by the work experience of staff. This approach is inefficient 
and the accuracy of it is not high. Therefore this paper hopes to establish a model 
which can reflect the main characteristic of financial intermediary by using technique 
of data mining, in order to enhance efficiency and accuracy of financial intermediary 
screening by applying the model, and implement effective supervision for financial 
intermediary. 
First, this paper determines the model which will be used later according to 
theoretical analysis, empirical stimulation and practice verification, then expands the 
sample supplied by business, conducts data preparation, data analysis, and establishes 
decision-tree model, variable clustering model and logistic regression model based on 
the sample, finally, carries out business validation for the results of logistic regression 
model. Based on the screening process, this paper finds several characteristics of 
financial intermediary, that is, 1. The age of most of financial intermediary is between 
thirty and forty; 2. Most of financial intermediary have finance background; 3. The 
phenomenon of cooperation among financial intermediary is very general; 4. Trading 
















with years; 5. The phenomenon that relatives are all financial intermediary is very 
general. Based on development background of financial intermediary and the five 
conclusions described above, this paper puts forward some advice: 1. Further improve 
the income distribution structure; 2. Strengthen the supervision of customer 
information of the financial sector; 3. Improve the legal system concerning financial 
intermediary; 4. Further improve the capital market; 5. Publicize the important role of 
financial intermediary in economic system. 
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场等。中央财经大学课题组（2004）指出，中国地下信贷规模介于 7400 亿至 8400
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